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Il nous avait semblé facile de lister les lieux ayant répertorié les films ou
les documentaires traitant de “l’enfance irrégulière”. Erreur ! Très peu
d’endroits possèdent des catalogues ou des ouvrages sur ce sujet. Les
informations sont très éparpillées. Bref, le travail de rassemblement reste
à faire. La liste proposée dans ce numéro est loin d’être exhaustive. Si le
lecteur, notamment en province, a connaissance de bonnes adresses,
qu’il n’hésite pas nous les communiquer.
Sans conteste, le Forum des images à Paris est le mieux équipé, avec
la possibilité de visionner sur place, mais il ne possède que des images
filmées à Paris ou en proche banlieue. L’Institut national de l’audiovi-
suel a un certain nombre de documents, mais ses tarifs font qu’il ne
s’adresse qu’aux professionnels.
Nous avons ajouté quelques sociétés de production et de diffusion
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Cinémathèque française




Institut national de l’audiovisuel




Institut national de l’audiovisuel
4, avenue de l’Europe
94360 Brie-sur-Marne
[Les adresses électroniques de
l’INA sont nominatives.]
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Centre de ressources multimédia
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7, place aux Herbes
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